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1 - MATERIEL et METHOBES 
Des échantilkons de Tecknar 
Inc. ont été regus dans des flacons de 
Pour tester ces concentrés, 
celle d'bedes aegypti (Bora-Bora). 
Les larves sont traitées au 
(stade IV jeune). 
e t  M. V A L A D E  
\ 
prélevés par le S.G.S. Control Service 
plastique 3 1'ORSTOM (Bondy) France. 
la souche de moustique retenue a été 
5ème jour après leur éclosion 
- 
Les solutions mères sont préparées à partir de 5 grammes de 
Tecknar mis en suspension dans I litre d'eau permutée. 
2 - OBSERVATIONS 
Quand les résultats paraissent normaux, en se référant aux rapports 
précédenrs, le dosage est effectué sur 100krves par concentration (5 concen- 
tratiozis) ; les essais ont été recommencés 2 fois dans plusieurs séries,tiré au 
sort -pour -eontrÔle, 3 fois pour .deux séries. 
3 - RESULTATS et DISCUSSIONS (voir tableau , page suivante) 
de 24% par 
de 16%:.:.par 
L'échantillpn 22141-1449 de DL50 
rapport 2 la valeur moyenne (0.145 ppm) 
L'échantillon 22261-1475 de DL50 0.168 ppm présente un écart 
apport à la valeur moyenne (0.145 ppm) 
0.110 ppm présente un écart 
Ces deux échantillons les plus écartés de la valeur moyenne 
observée dans cette série vérifient l'homogénéité des différents prélèvements 
analysés. En fait 11 des 12 prélèvements ont un écart inférieur à 20% de la 
2 de 15 ã 20% et 1 de 20 2 25%). 
valeur moyenne (2 prélèvements de O à 5% ; 4 de 5 à 10% ; 3 de 10 2 15% ; I 
, 
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moyenne sur  O. 145 
12 échantillons 
FROGRHMHE HNHLYSE PROEIT  
TECKNAR 22291 1 4 7 5  
I 
Oh RJOLITE +2 AU L O G  POUR E V I T E R  LES NOMBRES NEGHTIFS 
L E  POURCENTRGE DE MORTALITE CHEZ L E  TEMOIN EST DE 
DL 58= * 1 4  PPPl 
.7 
. D L  98= .308 FPM 
L E  Xdeux DU TEMOItJ POUR Ut4 RISQUE DE 5% EST DE 7.815 
VOTRE XdEtux EST DE 1 2 . 8 4 3  
I L  EST DOWC S I G N I F I C H T I F  
L ' I N T E R V A L L E  DE CONFIHNCE DE L H  DL 58 EST DE . 126 . 156 
S O I T  UNE I M P R E C I S I O N  DE 18 :i 
1 
I 
P. PROGRAMME ANHLYSE PROEIT  
TECKt4AR 22271 1475 
-~ 
l 
L E S  DOSES SONT EN PF" 
I 
IIL 50= , 137 PPI1 I 
DL 98= .324 PPI1 
L E  %deux DU T E t l O I H  POUR U N  R I S Q U E  DE 52 EST ISE 5.991 
VOTRE Xdeux EST DE 17.259 
I L  EST DONC S I G N I F I C A T I F  
L ' I N T E R P A L L E  DE CONFIRNCE DE L A  DL 58 EST DE . 1 1 1 , . 168 
S O I T  UNE I M P R E C I S I O H  DE 19 X 
I 
I 
_/- 
! 
b 
PROGRAMME RtJRLYSE PROEIT  
TECKtJAR 22261 1475 
P 
L E S  DOSES SONT EN PPt4 
O H  AJOIJTE +2 RU L O G  POUR E V I T E R  L E S  NOPlERES HEGRTIFS 
L E  POURCEtJTAGE DE MORTALITE CHEZ L E  TEMOIH EST DE 8 2 
DL 5B= . 168 PPM 
DL YO= ,364 PPri 
i 
L E  >{deux DU TEMOIN FOUR UN R I S Q U E  DE 5: EST DE 7. 115 
VOTRE Kdcus EST DE 5.77 
I L t4-.'EST DOtJC PAS S I  Gbl I F I CAT I F 
. 
L'I t4TERVALLE DE CONFIAtJCE DE L R  D L  58 EST DE . 159 , . i79 . ------- 
S O I T  UtJE I M P R E C I S I O N  DE 6 2 
. . .. . . . 7 . . I  . .  . .  
. ._ 
PRUGRHMIIE ANALYSE P R O B I T  
TECKtJAR 22241 1475 
5 
LÊS DOSES SONT Et4 PPM 
ON 'AJOUTE +2 AU L O G  POUR E V I T E R  LES NOMBRES N E G A T I F S  
L 
L E  POURCENTAGE DE PlURTALITE CHEZ L E  TEHOIN EST DE 1 :i 
DL 58= ,116 mi 
D L  98= .265 PPM * 
L E  Xdeux DU TEt lOItd FOUR Ut4 R I S Q U E  DE. 5.2 EST DE 7.815 
VOTRE Xdeux EST DE 2.287 
I L  N'EST DONC PAS S I G N I F I C A T I F  
L ' I N T E R P A L L E  DE CONFIAt4CE DE L A  DL 58 EST DE .189 , ,124 
S O I T  UNE 1MPREC:ISIOt.l. DE 7 2 
I . 
r- 
I 
I I 1 1 I l I I I  
a2 "3 - 4  .5 , c  .7.8.93 i 
PPM i 
L 
FROGHRMHE AHALYSE P H O B I T  . . 
~ 
L E S  DOSES SONT EN PFM 
0t.l AJClUtE +2 ALI L O G  POUR E V I T E H  LES NOMERES N E G A T I F S  
I 
............................................................................ 
! P O I N T S  ! DOSES ! MORTS ! TOTAL SUJETS ! Z CORRIGE ! L O G  DOSE ! FRDB. ATTENDU! . ........................................................................... 
! 81 ! 08.058 ! 888 ! 8288 ! 84.8 ! 8.699 ! 3.2 ! 
! 82 ! P8.188 ! 851 ! 8288 ! 2C.8 ! i.888 ! 4.3 ! 
! 83 ! 80 .288  ! 118 ! 8288 ! 59.8 ! 1.381 ! 5.3 ! 
82.8 ! 1.477 ! 6.8 ! ! 84 ! 88.388 ! 164 ! 8288 I 
95.8 ! 1.682 ! 6.4 ! ! 85 ! 88.488 ! 198 ! 8288 . ! 
, 
L E  FOURCENTAGE DE MORTALITE CHEZ L E  TEMOIN EST DE 8 ?.: 
. .  
L 
L E  FClURCEt4TAGE DE M O R T R L I T E  CHEZ L E  TEPlOIk4 E S T  DE 8 2 
L E  X d F u X  D U  TEMO114 POUR U N  R I S Q U E  DE 5% E S T  DE 7.815 
VOTRE Xdeus E S T  DE 1.885 
I L  M'EST DCitJC PHS S I G N I F I C H T I F  
*- 
IJO5E EN I 
I I I 1 1 0 ( 1  
, 2  ' ",3  . 4  .5 ,6.7.8,91 I PPM . 
. .  
. . _  
s .  I. 
P.ROGRRMME Rt4HL'i'I'SE P R O E I T  1 
TECENRR 22201 1475 
. L  
L E S  D O S E S  SONT Et4 PPM 
OtJ H J O U T E  +2 HU LOG POLIR E'U'ITER L E S  NOMBRES N E G R T I F S  
-. ! ___________________-____________________----------------_----------------------- 
___________________-____________________-----------------------------_---------- ! P O I N T S  ! DOSES ! MORTS ! TOTAL S U J E T S  ! Y C O R R I G E  ! LOG DOSE ! PROB. ATTEt.IDU! 
! 
! 
! 
! 
! ___________________-____________________--------------------_------------------- 
, 
1 
! 81 ! 88.858 ! 802  ! 8188 ! 81.8 ! 8.699 ! 3 . 3  
! 82 ! 88.180 ! 832  ! O188 I 31.8 ! 1.880 ! 4 . 3  
! 83  ! 88.288 ! 069 ! 8188 ! 69.0 ! 1.381 ! 5 . 4  
! 8 4  ! 00.380 ! 875 ! 8180 ! 75.8 ! 1.477 ! 6.8 
! 05 ! 88.408 ! 896 ! 8188 ! 96.8 ! 1.682 ! 6 . 4  
L E  POUKCENTHGE DE H O R T A L I T E  CHEZ L E  TEb1CiIt.I E S T  DE 1 7; 
DL 58= .155 PPM 
DL 98= .359 PPM 
L E  %deux DU TEMO1t.I POUR U N  R I S Q U E  DE 5:.: E S T  DE 7.815 
VOTRE Xdeux E S T  DE 15.579 
I L  E S T  DONC S I G N I F I C I A T I F  
I 
. .  - I*' 
- .  
. "  
. .  
I' 
, s. 
I /  ' . .  
TECKt4HFr: 22 173 1 4 7 5  
L- L E S  D O S E S  SOt4T EN FPPl 
ON H J O U T E  +? HU LOG . P O U R  E Y I T E R  L E S  t4.Ot.lBRES N E C H T I F S  
T 
L E  POURCENTAGE DE MORTHLITE CHEZ L E  TEt1OIt.I E S T  DE 8 2 
L E  Xdeux DU TEMOIt4 FOUR Ut4 R I S Q U E  DE 52 E S T  DE 7.815 
VOTRE Xdeux .EST DE 14.163 
I L  E S T  DOHC S I C t 4 I F I C H T I F  
L ' I N T E R V R L L E  DE COt4FIRt.ICE DE LA DL 58 E S T  DE . 129 I . 17 
S O I T  UNE IMPRECISION DE 13 Z 
PRO IT DE MORTALITE I 
. .  PP M 
L E  Xdeux DU TEMO114 POUR Ut.4 RISQUE DE 5% EST DE 5.991 
VOTRE Xdeux EST DE 1 . 8 4 5  
I L  N'EST DONC PHS S I G N I F I C R T I F  
L ' I N T E R V A L L E  DE CONFIHt4CE DE L A  D L  58 EST DE . 1 4 5  , .179 
S O I T  LINE IMPRECISIOt4 DE 18 2 
L 
.." IT 17E HURTRLITE /..' 
../ 
TECKHRR 22 14 1 1449 
01.4 AJOUTE +2 R U  L O G  POUR E V I T E R  LES NOMBRES H E G A T I F S  
___________________-____________________--------- ----------- -__________________ 
_________________________________________--------- -----------_-- _______________ 
! P O I N T S  ! DOSES ! MORTS ! TOTAL SUJETS ! >: CORRIGE ! L O G  DOSE ! PROB. RTTEt4IlLl! 
I ! 81 ! 88 .858  ! 839 ! 8388 I 12.8 ! 8 .699  ! . 3.7 
! 82 ! 88.188 ! 128 ! 8388  I ! 48.8 ! 1.888 ! 4.8 
! 85 ! 08.488 ! 297 ! 8388 !' 99.8 ! 1.682 ! 7.1 
! 
! 
! 
! 83 ! 88.288 ! 248 ! 8388  ! 83.8 ! 1.381 ! 6. 8 
! 84  ! 88 .308  ! 28'4 ! 8388 ! 95.8 ! 1.477 ! 6.6 I 
________________-_--____________________-------_-------------------_------------ 
L E  POURCEHTRGE DE MORTRLITE CHEZ L E  TEMO1t.i EST DE .7  % 
DL 98= ,243 PPM 
L E  ><deux DU TEMOIN FOUR UN RISQUE DE 5% EST DE 7.815 
VOTRE Xdeux EST DE 4.567 
I L  N'EST DOt4C PRS S I G N I F I C R T I F  
DL 58= . i 1  PPM 
L ' I N T E R V A L L E  DE COHFIANCE DE L R  DL 
S O I T  UNE 1MPHECISIOt.I DE 5 2 
EST DE . 184 ~ . 117 
DE MORTRLITE 
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